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та для каждого студента по выбору технологии и соответствующего ме­
таллургического агрегата для производства заданной марки стали. Выпол­
нение такой самостоятельной работы, на наш взгляд, необходимо в связи 
с тем, что создание ситуаций и поддержка действий, которые могут при­
вести к формированию той или иной компетенции, составляют суть обра­
зовательного процесса в условиях компетентностного подхода.
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ИНТЕГРАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
In the article some special features o f  integration o f  pedagogical and 
professional disciplines within the standards o f  the third generation for  
the specialization o f « Vocational Education» that realize the training o f  
vocational education experts are discovered.
Рассмотрим, какое место занимают в стандартах среднего профес­
сионального образования интегративные связи между педагогическими 
и специальными дисциплинами. В связи с этим обратим внимание на то, 
каким образом представлены эти блоки дисциплин в стандартах по специ­
альности 051001 Профессиональное обучение с присвоением квалифика­
ции «мастер производственного обучения, техник».
ФГОС СПО нового поколения основан на компетентностном подхо­
де и предусматривает формирование общих и профессиональных компе­
тенций. Модульно-компетентностный подход позволяет оптимально соче­
тать теоретическую и практическую составляющую.
В стандарте помимо основного вида деятельности -  обучения рабочей 
профессии -  у мастера производственного обучения в современных условиях 
появляются новые специфические виды деятельности: педагогическое сопро­
вождение группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; орга­
низация и методическое обеспечение учебно-производственного процесса, 
создание моделей рабочих и служащих, и др. Мастер профессионального обу­
чения в тесной связи с работодателем исследует эффективность образователь­
ного процесса и на основе полученных результатов может делать прогнозы 
развития профессий и соответствующих образовательных процессов.
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Таким образом, в его деятельности интегрируются не только обязан­
ности мастера производственного обучения, но и преподавателя-организа- 
тора, методиста, преподавателя-воспитателя.
Еще одно важное отличие ФГОС: освоение каждого модуля заканчи­
вается учебной или производственной практикой.
Специальные и педагогические дисциплины в новом стандарте объе­
динены в один профессиональный цикл, в отличие от стандартов второго 
поколения. Специальные и педагогические дисциплины, согласно стандар­
там третьего поколения, интегрируются в модулях:
• организация учебно-производственного процесса;
• педагогическое сопровождение групп обучающихся в урочной 
и внеурочной деятельности;
• методическое обеспечение учебно-производственного процесса и пе­
дагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих.
Так, в модуле «Педагогическое сопровождение группы обучающихся 
в урочное и внеурочное время» интегрируются различные специальные 
и педагогические дисциплины: организация и методика воспитательной 
работы, организация и методика профессионального обучения, производ­
ственное обучение и технология выполнения, экономика отрасли и ряд 
других, которые в предшествующем стандарте были самостоятельными 
дисциплинами. Такой подход, безусловно, способствует интеграции зна­
ний, в частности -  педагогических и специальных знаний, и обеспечивает 
формирование необходимых профессиональных компетенций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
O f all the proposals to date approaches to anticipatory education lead­
ing to a general, conceptual level, most adequately meets the goals and
objectives o f  advanced education, competence-based approach.
Идея опережающего образования при своей необычайной актуальности 
и конструктивности в контексте модернизации образования с трудом подда­
ется как теоретической концептуальной проработке, так и технологически
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